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Réponse à nos deux questions 
Dans un article publié dans notre nu-
méro du 10 novembre courant, intitulé ce 
qui attend le monde bourgeois, nous avons 
reproduit une analyse d'une brochure de 
MM. Pouguet et Pataud, de la C. G. T., 
mentionnant les moyens plutôt violents 
que ces messieurs entendent employer pour 
transformer l 'ordre social et nous avons 
demandé, au rédacteur de la Solidarité 
horlogère, s'il, prenait ces personnages au 
sérieux" ou "s'il" rés -considérait"comme de 
vulgaires fumistes. 
Puis, prenant acte d'une déclaration faite 
au Grand Conseil de Genève par M. Sigg, le 
chef du parti socialiste genevois : qu'il ne 
veut pas d'entente entre patrons et ouvriers 
parce qu'il estime nécessaire la lutte de 
classe, nous avons demandé, au rédacteur 
de la Solidarité, s'il partageait cette ma-
nière de voir. 
La Solidarité veut bien nous répondre, 
dans son numéro du 20 courant, et ce 
d'une façon qui ne laisse pas grand chose 
à désirer. 
Le rédacteur du journal ouvrier se plaint 
de ce que nous l'accablions de quest ions; 
nous lui en avons posé deux. Il proclame 
qu'il aurait pu nous répondre que, puisque 
nous le lisons, nous devons savoir ce qu'il 
pense; nous lui sommes d'aulani plus re-
connaissant d'avoir bien voulu nous fixer 
sur ses sentiments. 
Citons-le : 
P r e m i è r e question : 
Entendez-vous suivre jusqu'au bout vos 
amis de la G. G. T. (Ganfédération générale 
du travail) les prenez-vous au sérieux ou les 
considérez-vous comme de vulgaires fumistes ? 
« Mes arnis de la C. G. T. ? Vous vous atten-
diez à ce que je répudie ce titre? Non, je le re-
vendique et s'ils venaient à me refuser le leur, 
j'en serais marri. C'est que, malgré les divergen-
ces de vue entre eux et nous, malgré les concep-
tions de tactique, de moyens qui nous animent, 
nous travaillons à la même œuvre, au nom des 
mêmes intérêts, contre les mêmes adversaires. 
Quoique je craigne fort pour le succès de notre 
cause leur li3rdiesse, leur audace, leur impru-
dente tactique, je ne puis souvent qu'admirer ce 
qui fait sourire de pitié un sceptique blasé. 
. «Voyez, vous ne vous sentez aucunement porté 
à réclamer mon amitié — que vous rapporterait-
elle? — et je n3 me sens aucunement porté à 
vous l'offrir ! C'est que l'un et l'autre, nous nous 
sentons dans deux camps opposés. .. . 
« Quant à les suivre, je n'ai jamais commencé 
à le faire et ne me sens pas porté à l'entrepren-
dre. Nous travaillons au mémo but, mais sui-
vons deux voies différentes... 
«Et voyez la contradiction. Vous vous moquez 
d'eux et de leurs moyens, d'une part et, d'autre 
part, vous essayez de combattre l'effort que nous 
tentons actuellement et qui est contraire à la tac-
tique de la C. G. T. 
«Eh! Monsieur la grandeur, il faul pourtant 
qu'une porte soit fermée ou ouverte. 
«Sont-ils des fumistes? Il se pourrait qu'à 
ce point de vue, il y ail quelque affinité entre eux 
et vous. Cependant, je suis plus porté à croire à 
un tempérament généreux, ardent, enthou-
siaste, spontané et irréfléchi qu'à de la fumiste-
rie. Je redoute beaucoup plus la fumisterie chez 
les puissants et chez leurs défenseurs. 
Nous disions que les réponses de la So-
lidarité, ne laissaient pas grand chose à 
désirer. Celle ci-dessus manque de netteté 
et l'on ne sait pas exactement, après l'avoir 
lue, si les Pataud et Pouguet, sont pris ou 
non au sérieux. Il reste cependant acquis, 
que le rédacteur de la Solidarité poursuit 




_ . ,* * 
Deuxième question : 
Dites-nous, si vous êtes d'accord avec votre 
ami Sigg et si vous êtes avec ceux qui ne veu-
lent pas d'entente entre patrons et ouvriers ? 
«Cette question m'est posée à la suite d'un ar-
ticle tiré du Journal de Genève, sous le titre de : 
Haine et concorde. 
«Il y a quelques jours à peine, je m'expliquai 
déjà à ce sujet. Votre insistance^me laisse croire 
que vous désirez obtenir de moi quelque affirma-
tion qui puisse vous servir. 
«Malgré cela, je vous réponds très catégori-
quement. 
«Avec Sigg, avec tous les syndiqués rouges, 
avec tous les socialistes, je me refuse à ad-
mettre l'entente entre patrons et ouvriers pour 
résoudre la question socialiste médiate et im-
médiate. 
«Il y a entre ces deux éléments'opposition 
d'intérêts. Augmenter ceux d'un d'entre eux, 
c'est compromettre ceux de l'autre. Il y a irré-
ductibilité d'avenir. L'émancipation économique 
du prolétariat ne peut se concevoir sans la dimi-
nution, puis la disparition de la classe patronale. 
«Entre deux forces telles, il ne peut y avoir 
concorde! 
«Il peut y avoir des ententes d'opportunité, 
quand il s'agit de défendre l'intérêt commun qui 
est celui de la marche de l'industrie elle-même, 
mais c'est tout ! 
«Alors, dites-vous, vous nous condamnez à la 
haine? 
« Et vous, Monsieur, et tous les partisans de la 
concorde à tous prix, vous nous condamnez à 
l'injustice? 
«Pas de concorde sans justice! Et comme 
s'est l'injustice qui entretient la hains, nous tra-
vaillons à la suppression de l'injustice. Cette sup-
pression entraînera celle de la haine. Que voulez-
vous, nous commençons par le commencement: 
nous nous attaquons aux causes. Vous et le 
Journal de Genève et tous les prècheux d'en-
tente, de concorde, d'amour, de conciliation, 
vous commencez par la fin et demandez la dispa-
rition' des effets] La justice peut se réaliser sans 
l'amour, l'amour ne peut éclore sans lajustice!» 
Avec Sigg, avec tous les syndiqués rouges, 
avec tous les socialistes, je me refuse à ad-
mettre l'entente entre patrons et ouvriers, 
pour résoudre la question sociale médiate 
et immédiate. 
Ainsi parle le rédacteur de la Solidarité 
horlogère. Il corrige quelque peu ce qu'il 
y a d'irrémédiable dans sa déclaration, en 
admettant des ententes d'opportunité dans 
la défense des intérêts d'une industrie. 
Mais alors, que deviennent les contrats 
collectifs, passés entre associations patro-
nales et ouvrières, qui règlent leurs rap-
ports essentiels, prévoient les moyens 
d'empêcher les conflits et les grèves, fixent 
le taux des salaires et tarifient la main-
d'œuvre, donnant ainsi, et souvent pour 
plusieurs années une stabilité qui empêche 
les patrons d'imposer des baisses et les 
ouvriers de réclamer des relèvements de 
salaires et de tarifs ? 
Et c'est cependant ce qu'ont réalisé, dans 
plusieurs de nos groupements horlogers de 
patrons et d'ouvriers, ceux que la Solida-
rité horlogère qualifie ironiquement de 
prêcheurs d'entente, de concorde, d'amour 
et de conciliation. 
La réponse à notre deuxième question 
est absolument nette et catégorique; l'or-
gane de la Fédération internationale des 
ouvriers horlogers prêche la disparition du 
patronat, par le moyen de la lutte de classe 
et répudie l'entente entre patrons et ou-
vriers, imaginée par les endormeurs. -
Et, si nous éliminons des trois grandes 
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colonnes et plus que la Solidarité horlo-
gère nous consacre, les questions person-
nelles qui l 'encombrent, nous constatons 
qu'il s'en dégage l'impression très nette 
que l'horlogerie suisse est à la veille de 
voir s'ouvrir une ère de difficultés et de 
luttes intestines, dont le premier acte sera 
de nettoyer le terrain de la lutte de classe, 
en battant en brèche les accords laborieu-
sement conclus entre patrons et ouvriers. 
Il est bon que nos groupements patro-
naux se préparent à ces éventualités et 
qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. 
Les Sociétés anonymes en Angleterre 
Le rapport annuel du ministère du Commères 
anglais (Board of Trade) renferme entre au tree 
un rapport du directeur du département des So-
ciétés anonymes constatant que les nouvelles so-
ciétés enregistrées en Angleterrre et dans le pays 
de Galles en 1908 sont au nombre de 4.639, soil 
une augmentation de 1.238 sur l'année pécédente. 
Le nombre total des sociétés immatriculées è la 
fin de l'année était d'environ 40.000; 2.117 sont 
entrées en liquidation et 1.284 ont été rayées des 
registres, et la liquidation judiciaire a été pro-
noncée contre 126 sociétés au cours de l'année. 
Lecapilal nominal de ces sociétés présente l'im-
portante diminution de Lst. 33.466.647, les chif-
fres étant de Lst. 103.411.189, contre Lst. 137 
millions 907.835 en 1907 ; à l'exception de 1904 
au cours de laquelle les sociétés enregistrées 
n'avaient qu'un capital global de Lst. 92.526.143, 
le chiffre de 1908 est le plus bas qu'on ait enre-
gistré depuis bien des années. 
L'exportation française 
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_ De 1899 à 1908, l'Allemagne, les Etats-Unis, 
l'Angleterre, les Indes anglaises, la Belgique, la 
Russie, les Pays-Bas, l'Indo-Chine, le Brésil, les 
Indes Néerlandaises, le Chili, l'Uruguay, la Con-
fédération australienne, les établissements fran-
çais de la côte occidentale d'Afrique, la Tunisie, 
la Suisse. l'Egypte, l'Italie, la Suède et l'Algérie, 
ont augmenté leurs envois en France, alors que 
l'Espagne, la Chine, le Japon, la République ar-
gentine, la Turquie et l'Autriche-Hongrie ont ré-
duit les leurs. 
L'exportation de la France a progressé avec 
l'Allemagne, la Belgique, l'Algérie, la Suisse, les 
Etats-Unis, la République Argentine, la Tunisie, 
l'Italie, l'Egypte, la Russie. l'Indo-Chîne, les éta-
blissements français de la côte occidentale d'A-
frique, la Turquie et les Pays-Bas; par contre, 
elle a diminué en Angleterre et en Espagne. 
La France a vu croître, pendant la même pé-
riode décennale, l'ensemble de ses échanges avec 
l'Allemagne, les Etats-Unis, la Belgique, l'Algé-
rie, l'Angleterre, la Suisse, la Russie, la Tuni-
sie, les Indes anglaises, l'Indo-Chine, les Pays-
Bas, l'Italie, l'Egypte, les établissements fran-
çais de la côte occidentale d'Afrique, le Chili, la 
Confédération australienne, le Brésil, la Répu-
blique argentine, l'Autriche-Hongrie et la Tur-
quie. En revanche, un abaissement s'est mani-
festé du côté de l'Espagne et de la Chine. 
Parmi les nations qui, actuellement, prennent 
plus de marchandises à la France qu'elles ne lui 
en envoient, il faut citer l'Angleterre, la Belgi-
que, la Suisse. l'Algérie, l'Italie, la Tunisie, le 
Danemark, Madagascar, le Portugal, le Maroc, 
l'Allemagne, le Mexique, la Colombie, la Grèce. 
La France achète plus qu'elle ne leur vend, 
aux Etats-Unis, aux Indes anglaises, à la Rus-
sie, à la République Argentine, à la Chine, à la 
Confédération australienne, au Chili, à la Suède, 
au Brésil, aux Indes néerlandaises, au Japon, 
aux Pays-Bas, à l'Uruguay, à la Roumanie, à 
Saint-Pierre et à Miquelon, à l'Autriche-Hongrie, 
à la Norvège, à Haïti et à la République domi-
nicaine, à la Turquie, à l'Espagne, aux Philip-
pines, à l'Inde française, à la Réunion, aux pos-
sessions anglaises d'Afrique, aux colonies anglai-
ses d'Amérique, à l'Indo-Chine françaisa, au Ve-
nezuela, aux établissements français et à divers 
pays de la côte occidentale d'Afrique et enfin à 
la Martinique. Le Monde Economique. 
En marche 
« Malgré les difficultés dues aux crises, à la 
résistance des organisations patronales, le mou-
vement syndical est en marche. 
«Pour les 15 pays affiliés aux centres natio-
naux en 1907, le nombre des syndiqués avait 
passé de 6,018,592 à 6,505,683, soit une augmen-
tation de prés d'un demi-million de membres. 
«Si on ajoute à ce total les syndiqués de 
France 715,576 des Etals-Unis 1,586,885 et d'Aus-
tralie 213.136, on arrive à un total de 8 millions 
de syndiqués'. 
«L'Allemagne tient la tète du mouvement d'or-
ganisation avec 2 '/s millions de syndiqués, puis 
l'Angleterre avec 2,100,000 environ. 
« On voit que le prolétariat commence à pou-
voir compter sur une armée formidable. 
«Il suffira de faire pénétrer-là un souffle tou-
jours plus vivifiant, des idées claires et précises, 
le sentiment de la dépendance prolétarienne et 
celui de la puissance révolutionnaire des produc-
teurs pour en faire une armée redoutable. Disons 
qu'à cette heure (1909) tous les pays européens 
sauf la Russie, sont groupés par leur adhésion 
au secrétariat international. 
«Les centres nationaux de France, Angle-
terre, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Suède, 
Norvège, Finlande, Allemagne, Autriche, 
Hongrie, Croatie, Serbie. Bulgarie, Suisse, 
Italie et Espagne adhèrent au secretarial. 
«Nous pensons qu'avant peu l'Australie et les 
Elats-Unis se grouperont également avec leurs 
camarades européens et contribueront ainsi à 
former une internationale syndicale qui jouera 
un rôle historique important, si la mentalité des 
syndiqués continue à s'élever. 
Solidarité horlogère. 
Le chronomètre 
Qu'est-ce qu'un chonomètre? 
On distingue deux genres de chonomètres : le 
chronomètre de marine et le chronemètre de po-
che. Nous ne parlerons que de ce dernier. 
Un chronomètre n'est autre chose qu'une ex-
cellente montre, réunissant toutes les conditions 
qui doivent lui assurer une marche régulière. 
Ces conditions sont surtout : une force motrice 
uniforme, des engrenages aux courbes rigoureu-
ses et aux proportions exactes, des pivots très 
durs et parfaitement polis roulant, avec le mini-
mum de jeu et d'ébat, dans des trous en pierre 
dure (rubis ou diamant), des fonctions d'échap-
pement sûres, précises et telles que l'impulsion 
transmise au balancier soit maximum et cons-
tante, un spiral isochrone, un balancier annihi-
lant les influences thermiques. 
Mais, dira-t-on, comment l'acheteur peul-il sa-
voir que toutes ces conditions sont réunies dans 
la montre qu'il désire acquérir? 
Avant de répondre à cette question , disons, 
tout d'abord, que beaucoup de pseudo-chronomè-
tres circulent dans le commerce. Oui, beaucoup 
de montres portent mensongèrement, sur la cu-
vette, les incriptions : chronomètre, spiral iso-
chrone, balancier compensateur, etc., etc. A 
bon vin, pas d'enseigne. Rarement les montres 
vraiment sérieuses sont bariolées d'indications 
alléchantes et, sans aller jusqu'à avancer qu'une 
cuvette chargée d'inscription trahit nécessaire-
ment une montre de pacotille, nous disons que, 
dans tous les cas, là n'est pas l'indication cer-
taine que la montre est de qualité supérieure. 
Evidemment, il suffirait à un acheteur de s'a-
dresser à un horloger compétent pour être servi 
à souhait; mais comment distinguer le techni-
cien de l'ignorant parmi les marchands d'horlo-
gerie ? 
Des institutions s'offrent comme intermédiai-
res entre le vendeur et l'acheteur pour affirmer 
à celui-ci que telle montre a subi telles épreuves, 
scientifiquement observées. Ces institutions sont 
les observatoires officiels. 
Des règlements ministériels régissent les ob-
servations des montres soumises aux épreuves 
qui sont divisées en trois classes. Les résultats 
de ces observations sont consignés sur des « Bul-
letins de marche», lesquels ne sont délivrés 
qu'aux montres dont les «écarts» (la variation) 
sont restés en deçà des tolérances réglementaires 
Il y a, conséquemment, des bulletins de lre classe, 
de 2mo classe et de 3ms classe. 
On est convenu d'appeler « chronomètre o une 
montre qui a obtenu un bulletin de i" classe 
dans un observatoire officiel. 
Mais si le bulletin prouve le chronomètre, il 
ne le fait pas et il est évident que la montre mu-
nie d'un bulletin avait les mêmes facultés ré-
glantes lorsqu'elle est entrée à l'observatoire que 
lorsqu'elle en est sortie; c'est dire que cette mon-
tre aurait aussi, bien mérité le titre de chronomè-
tre sans passer par l'Observatoire. Aussi, sont-ils 
nombreux, en réalité, les chonomètres non pour-
vus du bulletin officiel ; on peut donc faire l'éco-
nomie de ce parchemin si, du moins, on s'adresse 
à un horloger qualifié qui, sincèrement épris de 
son art,- éprouve une satisfaction suprème.é.ob-
tenir d'une montre toute la précision dont elle 
est susceptible. 
La France Horlogère. 
Les montres lumineuses 
La maison Georges Meyer, fabrique Utinam, 
à La Chaux-de-Fonds nous a soumis sa dernière 
nouveauté consistant en une montre avec cadran 
lumineux aux sels de radium. 
Nous croyons intéresser vos lecteurs en leur 
signalant cet article qui diffère de tout ce qui 
s'est fait jusqu'à présent. 
Jusqu'ici les montres dites lumineuses étaient 
pourvues d'un cadran phosphorescent qui pré-
sentait plusieurs inconvénients dont le principal 
était celui de rouiller les mouvements. En outre, 
pour que ces cadrans soient lumineu x dans l'obs-
curité, il fallait les exposer d'abord pendant quel-
ques minutes au jour et l'effet lumineux se per-
dait même après quelques mois d'usage. 
Tous ces inconvénients n'existent plus avec le 
nouveau cadran aux sels de radium. La compo-
sition lumineuse n'influence en aucune manière 
les mouvements, la durée est indéfinie, les 
montres n'ont pas besoin d'être exposées à la lu-
mière et l'effet est d'autant plus conplet que l'obs-
curité est plus intense. 
La maison Georges Meyer a appliqué ce nou-
veau cadran lumineux à plusieurs de ses spécia-
lités telles que pendules de voyage, montres-ré-
veil, montres en étuis de poche en cuir et métal-
liques, etc. et nous ne doutons pas que ces mon-
tres obtiennent une grande faveur auprès de tous 
les horlogers. E. F. B. 
Commerce.de déchets d'or et d'argent 
Conformément à la loi fédérale du 17 juin 1886 
sur le commerce des déchets d'or et d'argent, le 
département soussigné a, en date de ce jour, au-
torisé les maisons suivantes à faire l'essai des 
matières d'or et d'argent: 
1° La Banque du Locle, usine pour métaux 
précieux, au Locle, 
2° M. Hermann Büeler, ingénieur-chimiste, 
à Zurich, et 
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3° M. Henri Jeanmaire, usine métallurgique, 
à Bienne. 
Ces trois maisons sont actuellement autorisées 
à effectuer toute opération de fonte, d'essai et 
d'achat de matières précieuses» 
Berne, le 23 novembre 1909. 
Département fédéral des finances, 
Bureau des matières d'or et d'argent. 
Guide des préposés au registe de commerce 
de la Confédération suisse 
Rédigé à la demande du Département fédéral de 
justice et police par L. Siegmund, docteur en 
droit, conservateur des hypothèques et préposé 
au bureau du registre du commerce â Bâle. 
Gomme il existe encore un stock considérable 
de cet ouvrage qui a paru en édition allemande 
à l'imprimerie «Schweiz. Verlagsdruckerei», à 
Bàle en traduction française (due à Henri Le-
Fort, docteur en droit, à Genève), chez «Georg 
& G"», à Genève, et que l'on peut se procurer 
dans toutes les librairies, le prix en a été réduit 
de 8 francs à $ francs. 
Get ouvrage qui a paru en 1892 constitue une 
source de renseignements indispensable pour les 
avocats, les notaires, etc. Grace à sa riche col-
lection de modèles d'inscriptions, il rend égale-
ment de grands services aux commerçants. Il y 
a lieu de faire remarquer, en outre, que la loi 
sur laquelle il se base ne subira aucune modifi-
cation pour le moment, la [revision actuelle du 
Gode des obligations ne s'étendant pas aux so-
ciétés de commerce, aux raisons de commerce et 
au registre du commerce. 
Le commerce de la France 
pendant les neuf premiers mois de 1909 
— On lit dans Monde Economique. — 
Durant cette période, les importations se sont 
élevées à 4.338.638.000 fr. contre 4.142.875.000 
fr. pour l'exercice correspondant de 1908, mar-
quant ainsi une augmentation de 195.763.000 fr. 
D'autre part, les exportations accusent une plus-
value -de -278,687,000. fr^ ,- étant.passées, de fr. 
3.709.722.000 fr. en 1908 à 3.988.409.000 fr. 
en 1909. 
De l'examen de nos échanges avec les pays 
qui sont nos principaux clients ou fournisseurs, 
il résulte que nos achats présentent une majora-
tion de 32.818.000 fr. en Russie, de 32.592.000 
fr. en République-Argentine, de 25.244.000 fr. en 
Angleterre, de 18.983.000 fr. en Espagne, de 17 
millions 219.000 fr. en Allemagne, de 9.006.000 
fr. en Belgique, de 4.206.000 fr. en Turquie, de 
3.741.000 francs en Suisse, de 2.839.000 fr. au 
Brésil, de 166.000 fr. en Autriche-Hongrie. Au 
contraire, ils ont diminué de 27.331.000 fr. en 
Algérie, de 2 millions 773.000 en Italie, de 2 mil-
lions 453.00 fr. aux Etats-Unis. 
Nos ventes ont progressé de 118.610.000 fr. 
aux Etats-Unis, de 63.053.000 fr. en Belgique, 
de 35.646,000 fr. en Allemagne, de 30.046.000 fr. 
en Angleterre, de 28.075.000 fr. en Italie, de 16 
millions 314.000 fr. en Suisse, de 5.419.000 fr. 
en République-Argentine, de 3.169.000 fr. en 
Turquie. Mais elles ont subi un recul de 13 mil-
lions 846.000 fr. en Russie, de 5.377.000 fr. en 
Espagne, de 870.000 fr. en Algérie, de 609.000 
fr. au Brésil et de 445.000 francs en Autriche-
Hongrie. 
Le budget de l'Exposition nationale 
Au Grand Conseil bernois, M. Gobât a 
donné d'intéressants détails sur le budget 
de la troisième exposition nationale suisse, 
qui aura lieu à Berne, en 1914. 
Le budget établi par le comité d'initia-
tive prévoit une dépense de neuf millions 
environ, somme sur laquelle la Confédé-
ration est appelée à fournir 1,500.000 fr.. 
la ville de Berne, 350,000 francs, la Bour-
geoisie de Berne, 100,000 francs, les au-
tres cantons 150.000 francs. On prévoit, en 
outre, que les entrées donneront 1.600.000 
francs et on demandera 1,200,000 francs à 
une loterie. 
Le Grand Conseil de Berne a voté, sans 
débat, une subvention de 500.000 francs. 
A propos du dernier rapport 
de la Chambre suisse de l'horlogerie 
On lit dans Y Impartial; 
«Plusieurs journaux de la région horlogère 
protestent en termes assez vifs, contre le dernier 
rapport de la Chambre suisse de l'horlogerie. Le 
Démocrate un organe cependant modéré, y va 
pour son compte de la petite note que voici : 
«Nous nous sommes demandé, à la lecture du 
«dernier rapport, de la « Chambre suisse de l'hor-
«logerie», à qui et à quoi les soixante grandes 
« pages imprimées qui forme ledit «rapport» peu-
«vent bien être utiles. A dépenser l'argent des 
«gouvernements subventionnants, en donnant 
«de l'occupation aux fabriques de papier et à 
« certaine officine, — oui. Mais c'est tout. Les 
«intéressés, horlogers, bijoutiers ou autres, n'y 
«trouvent réellement rien, ni idée, ni fait, nicon-
«seil, ni chiffre, qui méritent d'être signalés ou 
«qui n'aient été publiés déjà par les revues spé-
«ciales ou les journaux de la région horlogère. 
«11 y a beau temps que nous aussi, nous avons 
«l'impression que la Chambre suisse manque de 
«pilote et de \rincipes et que sa barque va à la 
« dérive. » 
« Les appréciations du Démocrate nous pa-
raissent marquées d'une sévérité quelque peu 
excessive. Il est facile de s'expliquer qu'un rap-
port distribué à profusion, non seulement en 
Suisse, mais chez nos concurrents de l'étranger, 
ne saurait donner des renseignements précis sur 
la marche de notre industrie horlogère. 
« Il est probable que si la Chambre suisse de 
l'horlogerie publiait tout ce qu'elle connaît, on 
lui ferait précisément le reproche contraire, ce-
lui de divulguer des choses destinées aux seuls 
intéressés du pays. » 
Nous pourrions ne rien ajouter à la ré-
flexion finale et pleine de bon sens de 
Y Impartial. Nous tenons cependant à dire, 
que les rapports annuels de la Chambre, 
sont faits d'après un plan adopté depuis 
de nombreuses années sans qu'aucune ob-
servation soit jamais venue de la part des 
associations intéressées. .," 
Certes, le Démocrate est un journal mo-
déré; mais son rédacteur a écrit dans ces 
derniers mois, quelques énormités concer-
nant le contrôle de la bijouterie; entre au-
tres celle que de l'or au k. 1.4, était de l'or 
quand on en faisait des boites de montres 
et devenait du vil métal, lorsqu'on l'utili-
sait pour fabriquer de la bijouterie. 
Nous avons relevé, comme il le fallait 
cette étrange doctrine et le rédacteur du 
Démocrate, qui nous en veut fort, a saisi 
l'occasion d'exhiber ses qualités de critique 
et ce avec une finesse qui nous comman-
dait de reproduire sa prose. 
II y a aussi le correspondant du Jour-
nal du Jura, qui, depuis plus de 15 ans, 
s'exerce à la démolition de la Chambre.... 
sans succès d'ailleurs. 
Et puis, on ne peut contenter tout le 
monde et son père et la Chambre, sous sa 
nouvelle organisation, conformera son ac-
tivité aux vœux de ses sections. 
Fin de grève 
La grève de la Cassardes Watch Go s'est ter-
minée, grâce à l'intervention du président du 
Conseil communal de Neuchalel. 
Brevets d'invention 
Enreg-lsti-einentM. 
Cl. 71 a, n° 45804. 15 janvier 1909, 7 'A h. p. — 
Mouvement d'horlogerie avec barillet dont le 
ressort-moteur est remonté partiellement par 
lui-même. — Marie Brahier- Miserez, St-
Imier (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, 
La Chaux-de-Fonds. 
. 71 d, n° 45805. 26 mars 1909, 7 l/3 h. p. — 
Fourchette d'échappement à goupilles. — So-
ciété horlogère Reconvilier, Reconvilier 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, La 
Ghaux-de-Fond». 
Cl. 71 f> n" 45806. 5 août 1909, 63/i h. p. — Mou^  
vement de montre à marche de longue durée. 
—- Marcel Jennneret, régleur, 110, Rue Du^ 
four, Bienne (Suisse). Mandataire; A. Mathey-
Doret, La Ghaùx-deFonds. 
Cl. 71 g, n° 45807. 27 novembre 1908, 8 h. p. -» 
Sonnerie pour mouvements d'horlogerie. — 
Wittnauer & C°. 1, Fusterie, Genève (Suisse). 
Mandataire: E. Imier-Schneider, Genève. 
Gl. 71 h, n° 45808. 16 octobre 1908, 7 h. p. — 
Réveil-phonographe. — Fratelli Faggiani, 
. 43, Via Po, Turin (Italie). Mandataire: A. 
Ritter, Bâle. 
Cl. 120 b, .n° 45850. 9 novembre 1908, 7 7îh. p. 
— Compteur avertisseur pour contrôler la du-
rée des conversations téléphoniques. — Geo* 
ges Favre-Jacot & O , fabricants d'horloge-
rie, 30-34-36, Rue des Billodes, Le Locle 
(Suisse. Mandataire: A. Mathey-Doret, La 
Chaux-de-Fonds. 
Modification. 
Cl. 71 e, n° 41297. 24 juillet 1907, 8 h. p. — 
Nouveau poussoir aux couronnes de montres. 
— Claudus Duchesne, 4, Rue Grenus, Ge-
nève (Suisse). Mandataire: E. Imer-Schneider, 
Genève. Licence selon déclaration du 15 août 
1908, en faveur de John Burdairon, fabricant 
de couronnes de remontoirs, 17, Boulevard 
James-Fazy, Genève (Suisse) : enregistrement 
du 23 octobre 1909. 
Radiations« 
Gl. 64, n° 31195. Cadran de montre. 
Cl. 54, n° 34499. Mouvement de montre à mar-
che de longue durée. 
Gl. 65, n" 36832. Machine à sertir. 
Gl. 71, n° 37643. Moule de fonderie. 
Cl. 58, n° 41292. Calibre permettant de détermi-
ner la hauteur du filet d'une vis. 
Cl. 71 a, n° 40790. Mouvement de montre. 
Cl. 71 e, n° 40214. Pendant pour montres de po-
che avec couronne et lige de remontoir. 
Cl. 71 f, n° 40795. Boites de montre genre calotte. 
Cl. 71 i, n° 40797. Montre à ancre avec automate. 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brevots 
d'invention, A. Mathey-Doret, ingén.-conseil, 
La Chaux-de-Fonds). 
Allemagne. 
N° 215204. — Chronographe. — Rudolf Schulze, 
Leipzig. 
N° 215412. — Mécanisme de sonnerie pour piè-
ces d'horlogerie. — Aktieselskabet Helix, Co-
penhague (Danemark). 
N° 215604. — Dispositif de compensation à mer-
cure pour pendule à torsion. — Claude Grivo-
las fils, St-Gloud (France). 
N° 215605. Mécanisme de sonnerie à quart avec 
répétition des heures. — Pasquale Gioffré, 
Serra S. Bruno (Italie). 
N° 216210. — Dispositif d'encliquetage silencieux 
pour pièces d'horlogerie et mouvements ana-
logues. — Curt Zenner, Mügeln et Rudo Hahn, 
Dresde. 
N° 216245. — Pièce d'horlogerie-réveil avec si-
gnaux variables à des intervalles déterminés. 
— Stauffer Son & C°, Londres (Angleterre). 
N° 216515. — Pièce d'horlogerie avec machine 
parlante pour l'indication de l'heure. — Franz 
Seelau, Berlin. 
Aux fabricants et négociants en horlogerie 
Un travers de plusieurs fabricants et négociants eu hor-
logerie, c'est de faire confectionner leurs formulaires, 
registres, etc., à des maisons eu dehors de la région hor-
logère, au lieu de s'adresser a celles situées en plein 
centre, outillées tout spécialement et connaissant, par leur 
contact journalier avec les intéressés, les besoins de notre 
industrie. Ils dépensent ainsi inutilement de grandes som-
mes d'argent pour des stocks d'imprimés mal appropriés 
et souvent aussi mal exécutés. 
Si vous désirez des formulaires, des registres, etc., bien 
compris, répondant à vos besoins réels, et d'une exécution 
irréprochable, adressez-vous aux maisons de la véritable 
région horlogère et en particulier à l'imprimerie-lithogra-
phie R. Haefeli & fils, à La Chaux-de-Fonds. 
Cote de l 'a rgent 
du 26 Novembre 190g 
Argent fin en grenailles . . . fr. 92.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Parii fr. 100.15 
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STEINER g BOURQUIIM ETAMPES 
jjT. , Grenier 24 DECOUPAGES 
T.UI.HONE 1385 C H A U X - D E - F O N D S ™ « « EXTRA-SOICMÉ f ; TÉLÉPHONE 1385 TRAVAIL EXT -SOIGNE 
RAUL DITIÄHEIIVI 
F a b r i q u e « DITIS » 
9 bis, Rue du Parc, à L a C h a n x - d e - F o n d s 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS. — MONTRES DECOREES. 
BAGUES-MONTRES. - MONTRES-BIJOUX. - PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
8B*~ Prix généraux annuels de l'Etat d l'Observatoire de Neuchâtel 
H 10228 C 1893,1898,1901,1902,1904,1905,1906,190?, 1908. 2826 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Aotions — Direoteur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La fabrique ne termine pas la montre 
TÉLÉPHONE 2795 H1621 TÉLÉPHONE 
L'étude 
C H A R L E S C O L O M B , AVOCAT 
est transférée H 8149C 3819 
rue Léopol Robert, 37 au j 2me étage, 
I 
Erlach-Gerlier 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
pour l'Horlogerie 
Saphirs - Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives 3400 
U s i n e é l e c t r i q u e H l l l i u —0— I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
? Entreprise de Calibres spéciaux^ 
Ebauches et finissages 
Qual i t é so ignée . D e r n i e r s a v a n c e m e n t s . 
\ 
1 RUEDIN & Of l 
Fabrique d'Horlogerie de ûelémont 
HORLOGERIE EN GROS 
EMILE KNOT, GENÈVE 
Marques préférées en Suisse: 
INTERNATIONAL WATCH Co. (IWC) 
Montres G. T. „Cyrus. Sola et 
Avenir" (s/aiguilles) 
Montres „Cortébert et Helvetia" 
3792 
Montres „EKG" ancre et cylindre 
Montres à répétition et à réveil 
Montres 8 jours pr Bureaux et Autos 
Montres Bracelets-cuirs (brevetés). 
Horlogerie Rosetta 
Clemenz Allemann - Hug 
Rosières (Ct. Soleure) 
Fabrique de montres en tous genres et pour tous pays 
en acier, métal, argent, argent galonné, émail. 
F a n t a i s i e e n l é p i n e s et s a v o n n e t t e s . — B r a c e l e t s a v e c cu i r , e n 
ac ie r , m é t a l e t a r g e n t . — B r a c e l e t s e x t e n s i b l e s . — Mi lana i se s . 
— C h a î n e s e n m é t a l e t a r g e n t . H11020 C 3275 
S p é c i a l i t é i E x t r a - p l a t e s en acier, métal, argent, argent galonné et fantaisie. 
y ussbach-Matile C« 
La Chaux-de-Fonds 
Rue Jaquet-Droz 47, à côté de la Gare 
— » » * • = . — 
Efampes et outillages 
p o u r a r t i c l e s découpés , e m b o u t i s , e s t a m p é s ou 
po inçonnés 
Blocs à cylindres - Découpage 
Concessionnaires exclusifs pour la Suisse de: 
E. W. BLISS C", Paris-Brooklyn 
Presses à découper et à emboutir pour 
toutes les industries 
Catalogues el renseignements sur demande. 
H u m e GRANDS P R I X : 2651 
P a r i s 190O — S t - L o u l s 1 0 0 4 — L o n d r e s tîM>8 
: Afrique du Sud! : 
i Indes anglaises! : 
5 Importante fabrique al- J 
0 lemande de chaînes en 0 
• doublé et de bijouterie, • 
2 o f f r e 3831 2 
S la représentation S 
• e x c l u s i v e • 
9 à maisons ou voyageurs •-
• voyageant lesdits pays • 
5 régulièrement. Prière d'à- 5 
9 dresser les offres s. chif- 9 
• très W 4196 à Haasenstein & • 
J Vogler, S. A. Karlsruhe (Bade). 2 
• • • • • • • • • • • • • • • • S « * \mm ïDofts 
CACHETS 
- " P O I N Ç O N S 
E S T A M P E S 
/vor c/fottLom/r. 
„ M A R U U E S DE rÂBRiauE 
^ M O O E L Ï S K BREVETS DANS TOUS LES PAYS 
H 10002 C 280-4 
Horloger 
c h e f e m b o l t e u r e t v i s i -
t e u r des parties attenant à la 
boîte, genre soigné, c h e r c h e 
p l a c e analogue dans la Suisse 
romande. Références à dispo-
sition. 3829 
Ecrire s. chiffres X 4 0 7 7 C 
à l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Commis 
Comptable - correspondant 
français, connaissant le mon-
tage de la boite de montre et 
sa décoration, c h e r c h e p la -
c e immédiate, ou pour épo-
que à convenir. Excellents 
certificats et références à dis-
position. Ecrire s. S 4056 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux-de -Fonds . 3818 
Chronographes, Rattrapantes 
COMPTEURS DE SPORTS 
Tachymètres et Phonotélémètres (déposés et brevetés) 
Toutes spécialités pour automobiles 
LÉON BREITLING # 
Montbrillant Watch Manufactory 
L A C H A U X - D E - F O N D S (Suisse) 
H 12195 C D e m a n d e « P r i x e t E c h a n t i l l o n s 3801 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 603 
L'heure dans l'obscurité 
pa r le RADIUM 
MONTRES ET CHRONOMÈTRES D D D 
MONTRES A RÉVEIL-MATIN D D D D 
PENDULES DE VOYAGES - HUITAINE • 
D D D D D D RÉVEIL D D D D D • 
Avec Aiguilles et Cadrans 
LIPMANN Frères S K T 
H 122 
FABRIQUE DE CHRONOGRAPHES 
S. J e a n n e r e t , swmier 
Maison fondée en 1866. — Marque "Colombe déposée. 
Chronograph es c o m p t e u r s , 19 l i g n e s , h a u t e u r r é d u i t e . 
Rattrapantes, 19 lignes, qualité garantie. 
Chronographes compteurs, 13 lignes, Qualité soignée. 
H 3880J Demander prix et échantillons. 3827 
„ELEGANC1A" 
Montres ancre: " S Ä ^ S Ä T 1 6 
S p é c i a l i t é ; 
E s p a g n e , R u s s i e e t R o u m a n i e 
Montres ancre à bal. visible. 
Mouvements terminés, lép. et sav. 
H 3439J Vente en gros. 36S2 
E. SAGNE GEISER 
S O N V 1 L I E R 
a Fabrique „EXIT 
L o n g e a u prèsBienne 
H o r l o g e r i e m é i q u e 
Montres de dames 11,12 et 13 lig. 
a n c r e s 3619 
Qualité garantie. — Prix très avantageux. 
HERMANN FATTON 
Il 1380 U 3593 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hypo-
thécaires, sur cédules et sur billets. — Achat, vente et garde de 
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantisse-
ment. — Location de coffres-forts. — Renseignements sur pla-
cements de fonds et renseignements commerciaux. — Négo-
ciation de monnaies et billets de banque étrangers. — Let-
tres de crédit et chèques sur la Suisse et l'Etranger. H 10001 C 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/„ l'an jus-
qu'à fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs/ois. 
Elle délivre des bons de dépôt d i an 3 VJVO,- à jet 5 ans 3 3/4% ; « 3 ans 4%. Ces bons'sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'im-
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépôt. *fiOO 
^Achat^ et jtente jje^matières d'or et d'argent. — Or (in pour doreurs. 
BIEN NE (Suisse) 
Fournitures spéciales 
pour Fabriques de Boîtes or, argent et métal 
laiton, nickel, chrisocal, tombac en planches, fil, rondelles et disques, 
charnières, soudures, acides, borax, limes et tout le petit outillage spécial. 
STOKS IMPORTANTS, o PRIX TRÈS AVANTAGEUX. 
Fabrique Suisse de Boîtes de Montres 
ARGENT, ACIER ET MÉTAL (S. A.) 
71, Alexis-Marie Piaget - LA CHAUX' DE-FONDS - Alexis-Marie Pi,-ni, 71 
Spécialités en boîtes livrées finies pour tous pays 
H10750C de tous genres et formes 30l.:i 
en a r g e n t , ac ie r , n i c k e l , e l e c t r o et nac re 
Boîtes unies pour Mouvements américains poor mise à l'heure négative 
604 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
L/beure dans l'obscurité 
grâce aux Cadrans et Aiguilles lumineux 
p a r le R A D I U M 
Résultats dépassant tout ce qui a été obtenu à ce jour! 
Montres et Chronomètres 
Réveils # # Répétitions 
Pendules de Voyages 
= Pochettes de voyages en cuir et métalliques. 
FVix: t r è s a v a n t a g e u x . 
e e Dt a  ~w 
UTI 
GEORGES MEYER 
FABRIQUE „ U T I N A M " 
La Chaux-de-Fonds, 98, nie Leopold Robert 
Besançon, Usine, rue des Villas. 
Paris. 139, Bonlevard Sébastopol. 
MALLERAY WATCH C° 
Mal l e r ay (Val de Tavannes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux. 
H4132J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. 2976 
B r e v e t s 4 0 4 Q 6 •£> 4 S S 0 2 — A r t i c l e s t r è s a v a n t a g e u x . 
MT" N o u v e a u t é : C a l i b r e 12 l i g n e s "^B 
Dernière création: Montres ancre, levées visibles, 7 et 15 pierres, lépine 
et savon.; marches et réglages supérieurs. Demandez offres. 
Liithy & C° 
A 4511*13 G - T g " (Suisse) Téléphone 
ne de Pierres fines pour l'Horlogerie 
Spécialité : Qualités soignés et trous olives 
LXJ
 Usine é lec t r ique H10371C ' 2209 Instal lat ions mode rnes 
Fabrique d'ébauches et de montres 
loci florin Breilenbaci S. 1. 
Interchangeabilité parfaite. — Qualité garantie. 
( C a n t o n d e S o l e u r e ) 
MOntrßS 6t Montres ancre de pré-
^mmmmmmmmmmmmmm C i s i o i î , 1 8 l igfneS", 
FîniÇÇafTP • Calibre plat et extra-
ruuaaqyc.
 p l a t a v e c e t s a n s s e . 
cond.es, lépines et sa-
vonnettes, système 
Roskopf ÎO et 21 li-
gnes. 
Prix très avantageux 
I H 0358 C SHG!> 
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EJD Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
42, O u d e Tur fmark t 
AMSTERDAM 
HOLIAHDI 
H10008 C 17l> 
Eugène Chevroulet 
Il 1381J mécanicien à 
C o r m o r e t (Jura Bernois) 
se recommande à tous les in-
düstr., mécanic. et fabric, d'hor-
log. p r tous les travaux qu'ils 
pourraient avoir à faire exé-
cuter concernant les spécialités 
telles que : Taillage d'engren. 
droits et hélicoïdales, taillage 
de fraises à tous les degrés poss. 
ethélicoïdales, compteurs, gra-
duations de disques, fraisages 
div., pinces, et porte-butin p r 
machines revolver à tourner 1 es 
boîtes en tous genres et toutes 
dimensions. Travail garanti de 
fine exécution, déliant, toute 
concurrence. Prix modérés. 3046 
G.KüNG-CHAMPOD&CiB 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
MONTRES OR i 
pour dames et hommes 
en tous genres et pour tous pays. 
Bon marché, fantaisies, joail leries, 
extra-plates, qualité garantie. 
Frappe artistique 
P1 l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie 
Niel, Eaux-fortes, Taille-douce 
H11865 C Poinçons particuliers 3 6 1 5 
Frappe de cuvettes, cadrans 
Insignes pour sociétés 
P. Grosjean - Redard 
La Chaux-de-Fonds 
73 b, rue Leopold Robert 
Machines à régler 
L o n d r e s H«"" C 
s'intéressent toujours aux nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 
calibres en toutes grandeurs. 3373 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred Robert 
LA 
rue de la Paix, 107 
CHAUX - D E - FONDS 
Quant ièmes à aiguilles de 16 à 50 lig. 
Quant ièmes double faces 
Quant ièmes à guichets au tomat ique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
Montres sans a i g u i l l e 
m 1754 C Montres garanties 3569 
A. BARFUSS, Bienne 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Montres pour dames 
en galonné, argent, métal et 
acier. I1...U 3277 
ICI! 
La fabrique C. J é q u i e r -
B o r l e , à F l e u r i e r cherche 
à acheter d'occasion un tour 
de m é c a n i c i e n , grandeur 
moyenne. H...N 3811 
On vendrait 
à de favorables conditions, 24 
cartons montres 18'", boite et cu-
vette métal, mou vemen t à vue, 
genre suisse. 3843 
Offres sous C3950J à Hauen-
stein & Vogler, St-lmier. 
INGENIEUR CONSEIL 
en mécanique et fonderie 
s p é c i a l i s t e pour l'établissement d'installations e t c r é a -
t i o n s d ' o u t i l l a g e e p o u r l e s g r a n d e s p r o d u c t i o n s , 
actuellement directeur d'une usine Belge pour la fabrication 
d'appareils industriels et d'une fonderie de bronze et allia-
ges, cherche engagement pour la direction, ou comme Ingé-
nieur chef de service, avec une maison sérieuse, désirant 
remanier son organisation et outillages ou adjoindre fabri-
cation nouvelle. 3843 
Les maisons que cette annonce peut intéresser sont priées 
de faire des propositions détaillées, une discrétion sera ri-
goureusement respectée. Les lrcs références seront fournies. 
Ecrire s. chiffres P 4 I 6 9 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
A vendre d'occasion 












cylindre, à clef (Vacheron). 
» savonnette, remontoir. 
» à clef, Vi platine. 
» » (Vacheron). 
On prendrait en paiement pour la moitié de la valeur en 
montres remontoir. A la môme adresse on offre à vendre 
plusieurs milliers de jeux de pierres grenats dans tous les 
numéros. — Ecrire sous H 3 9 4 5 J à H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , T r a m e l a n , (Bureau du a Progrès»). 
Dans une importante ville de la Suisse allemande, 
on offre à remettre 
pour cause de santé, 3822 
un excellent commerce 
d'outils fournitures d'horlogerie 
en g r o s et dé ta i l , ayant bonne et anc ienne c l i e n -
tè le . — Ma ison fondée en 1880. — Rappor t a s s u r é . 
— Repr ise 20 .000 f r a n c s comp tan t . 
Ecrire sous chiffres G 8153 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Registres de commerce. 
Journal, Caisses, Grands-Livres. 
Livres pr comptes de chèques et virements. 
Journal américain pour chaque 
b r a n c h e en très g r a n d choix. 
Il 12144 C Papeterie OTTO STOTZ 
Téléphone 173 BIENNE 1837 
A vendre d'occasion par suite retard de livraison H5069X 
2 COFFRES-FORTS 
incombustibles, incrochetables, combinaison serrure brevetée. 
Dimensions: Mètre 1.15 X 0.70x0.02 à Frs. 325 — 
» » 1.50X0.85X0.05 » 475.— 
Adresse: Coffres-forts «Vulcain», Genève, 7, Rue Pctitot. 3824 




b i e n a u c o u r a n t d e la 
p a r t i e 1 Marchandises, fac-
tures, expéditions. 3772 
Adresser offres avec réfé-
rences sous E 4 8 8 5 X à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , Genève. 
HORLOGER 
5 ans d'Ecole d'horlogerie, 
c h e r c h e p l a c e 
; de dessinateur, aide technicien, 
au besoin travaillerait sur une 
partie de la montre. 3090 
Adresser les offres à A. De-
f o s s e z , Beaux-Arts, 5, Neu-
c h â t e l . I l l 257 N 
Fabrique île boites or 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
H 2447 If pour tous pays 2783 
CHS KAUFMANN, Fleurier 
Successeur de Kaufmann frères 
iaiion fo.do; en b> . - Telephon. 
capable, traitement Fr. 5000 
la premier année et Fr. 6000 
la seconde. 3823 
Adresser offres s. H 1675 U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . 
TECHNICIEN 
Ayant plusieurs années de 
pratique dans fabrique d'hor-
logerie et muni de bonnes ré-
férences, cherche place. En-
trée tout de suite ou époque 
à convenir. 
Ecrire s. chiffres G 3978 C 
à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 3800 
Les brevets d'inventions 
pour être valable5nç souf-
-frent pas la médiocrité 
ou l ' inexpér ience d'un 
llWErlTEimS ! 
ne remettez le so in de 
vos intérêts qu'en mains 
d 'un a i e n t dç brevets 
présentant toutes les Ja-
ranties d'honorabilité, de 
capacité professionnelle 
et de longue expérience. 
DEVETS D'INVENTION 
UEJ DE fABRIOUt.-KSSIHl-MODEUiJ 




de nouvelles machines à ser-
tir brevetées, verticales, sys-
tème Descombes. De tous les 
perfectionnements apportés à 
cette partie, aucun n'est arri-
vé à produire autant de pré-
cision et un travail interchan-
geable aussi rapide que ma 
machine à sertir brevetée. 
Sans être du métier, chacun 
arrive à sertir 150 pierres à 
l'heure et à garantir son tra-
vail avec la machine. Tous 
chucke de n'importe quelle di-
mension peut s'y adapter et 
ce, sans aucun inconvénient. 
A. Descombes 
R u e d u M a r c h é , 34 , 
H108SU Bienne. 3820 
_ Acheteur de 
100 montres argent c. ml. 18 
ou 19'" cyl. ; 100 montres cuv. 
arg. 11'" cyl. ; 100 montres nic-
kel s. charn. ni cuv. 19'" cyl. ; 
24 montres or 0.585 c. ml. cyl. 
11'" feuilles d'acanthes; 12 mon-
tres or 0.585 ancre 18'" lentilles. 
L. BADER, 
Rue Centrale, 1. Rue de la Monnaie, 4, 




à ébaucher les b a r i l l e t s . 
Offres s. chiffres P 8 2 2 1 G 
à l'agence de publicité H a a 
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . :t839 
ie 
10, Hatton Garden, 
ÎPLONDON E. C. 
S'intéressent à tous genres 




H 11864c sonl fournies 36U 
avantageusement par 
Frank. MEYLAN-LECOULTRE 
Stavay Mollondin, 6 
L a G h a u x - d e - F o n d s 
Commis 
Comptable bien au courant 
de la fabrication d'horlogerie 
et pouvant aussi correspondre 
en allemand, cherche place 
tout de suite. i3833 
Ecrire s. chiffres L 4158 C 
à Haasens te in & Vog ler , 
La Chaux-de-Fonds. 
On offre à l o u e r pour le 30 
avril ou époque à convenir un 
1er étage 
de 3 à 4 pièces plus u n b u -
r e a u , c o m p t o i r e t a t e -
l i e r , situés P a r c , 14. S'v 
adresser. H 8233 C 3844 




de toute confiance et moralité 
pour la surveillance des a r -
r o n d i s s a g e s , des r e m o n -
t a g e s d e b a r i l l e t s e t f i -
n i s s a g e s , d e s p o s a g e s 
d ' a i g u i l l e s e t d e d i v e r -
s e s p a r t i e s d e s m é c a -
n i s m e s d e r e m o n t o i r . 
Un bon repasseur pourrait 
iHre mis au courant en peu de 
temps. Références exigées. 
Ecrire s. chiffres B 8 2 3 9 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3846 
Technicien-horloger 
expérimenté 
connaissant à fond la fabrica-
tion et les machines, c h e r -
c h e p l a c e pour époque à 
convenir. Références de 1er 
ordre sur travail et moralité, 
à disposition. Offres s. chiffres 
H 1707 II à H a a s e n s t e i n * 
V o g l e r , B i e n n e . 3841 
Pupitre 
A. V E N D R E 
Pour cause de manque de 
place u n g r a n d p u p i t r e à 
4 p laces en chêne massif en 
parfait état. H 8223 C 3840 
S'adr. Fabrique Courvoi-
sier f rères, La Chaux-de-Fonds. 
Modèles 
B V pour les machines de préci-
sion de l'industrie horlogère, modè-
les pour écoles, modèles pour 
brevets, fabriqués d'après les 
dessins ou échantillons reçus. 
Prix les plus bas et exécution 
irréprochable. H 7640 Y 3657 
A d . L o c h e r , menuiserie 
mécanique de modèles, Berne. 
c y l i n d r e , p l a t s , d a r d e n n e 
H 3347.1 e t n i cke l . 3649 
Spécialité de petits balanciers 




Prix : f r . f.— 
l'exempl., pris à notre bureau 
R. HAEFELI & F.LS 
L a C h a u x - d e - F ' o i i d s 
606 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Fabriques 
"ETERNA" 
Schild Frères Su Cie 
G r e n e h e n 
Bracelets ancre et cylindre, 
avec attaches mobiles 
Brevet N° 29.976 
H 11140c Montres de précision 3199 
Agences demandées 
pou r vendre m o n t r e s en genre med ium. 
J'achète m o n t r e s en l i qu i da t i on . 
Je p lace l o t s i m p o r t a n t s de m o n t r e s . 
Faires otlïes à E. Simons, contrateur de montres, 
100, 101, 102', Houndsditch, London E. C. 
Médailles aux 
Expositions univer-
et de Barcelone 
s et Diplômes aux Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
« Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La
 t 8 S S ? * Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 2887 K Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 3376 
USINES D'HORLOGERIE 
O b r e c h t & G", Grenchen-ßraDges 
Adresse lélégr. : 
Schmelze, Grenchen, Suisse 
h e r m é t i q u e s à v i s 
en boîtes 
nickel et argent 
NOUVEAUTÉS 
en Montres 8 jours 
Ancre et cylindre 
Ultra-minces 
Système Roskopf 
H 12140 C 3771 
Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de : 
„LA MARINE" 
Compagnie anglaise 
d'assurance des risques de transport 
fondée en 1836 au capital de fr. 25,000,000.— dont 
fp. 4,500,000.— versés. — Réserves fr. 19,000,000.— 
la plus ancienne et la plus puissante des Compagnies 
d'assurances des risques de transport, qui accorde 
les plus grandes facilités à des conditions extra-avan-
tageuses. 
Assurances p a r t e r r e et, p a r e a u , par poli-
ces spéciales d'abonnement ou en bloc. Polices en bloc 
à prime annuelle sans inscription dans un carnet, sys-
tème tout nouveau pratique et avantageux. 
Pour renseignements s'adresser à Messieurs Bour-
quin & Cie, D i r e c t e u r s à N e u c t i â t e l , ainsi 
qu'à l'agent principal à L a C h a u x - d e - F o n d s , 
M. L . - A l b . B e s s e , Numa Droz 85. H 6453N 
Fabrique d'horlogerie pour tous pays 
* NATHAN WEIL* 
Leopold Robert, 72 L A CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert, 72 
Ghronographes - Compteurs 
H 10660 C le, 17, 18 et 19 lignes 29«5 
Tous genres de boîtes et cadrans 
Qualité et fonctions irréprochables 
Pr ix t rès avantageux 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Fils), Ghaux-de-Fonds. 
